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Bahan bakar minyak mempunyai peranan penting dalam kehidupan 
sehari-hari. Bahan bakar minyak merupakan bahan bakar yang tidak bisa 
diperbaharui, serta harga bahan bakar minyak yang saat ini terus mengalami 
kenaikan. Kebijakan pemerintah dalam konversi minyak tanah ke gas LPG 
masih mengalami banyak masalah.Maka untuk mengatasi masalah itu 
dilakukan penelitian dengan bahan bakar alternatif metanol. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah lubang burner 
kompor metanol terhadap karakteristik pembakaran.  
Penelitian ini menggunakan bahan bakar alternatif yaitu metanol. 
Penelitian pada kompor metanol diawali dengan menggunakan 3 burner 
yang divariasikan berdasarkan variasi jumlah lubang burner yaitu 8 lubang, 
11 lubang dan 16 lubang. Tahap penelitian untuk setiap masing-masing 
variasi burner adalah dengan melakukukan pengujian terhadap karakteristik 
pembakaran yaitu dengan cara menguji  temperatur api yang dihasilkan 
melalui 4 titik, waktu pendidihan air  sebanyak 500 ml, serta konsumsi bahan 
bakar. Tinggi tabung bahan bakar 6 cm. 
Hasil penelitian diketahui bahwa variasi jumlah lubang berpengaruh 
terhadap kinerja dari sebuah burner. Kestabilan api terbaik diperoleh pada 
burner lubang 8.Temperatur api tertertinggi diperoleh pada burner lubang 11. 
Konsumsi bahan bakar paling hemat sampai air mendidih  pada burner 
lubang 11, waktu pendidihan air paling cepat juga burner lubang 11. 
 
Kata kunci: Metanol, Lubang burner, Temperatur, Waktu pendidihan, 
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